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BERNARD DE  VREGILLE  ( † )
Texte revu et ajourné 
par
RUDOLF  H IESTAND

Ayant eu connaissance de l’intention de publier finalement son texte pour le 
diocèse de Belley sans attendre l’achèvement de ceux pour les deux autres suf-
fragants de Besançon, c’est-à-dire Lausanne et Bâle, le Rév. Père de Vregille a 
envoyé à le M. le prof. Rolf Große de l’Institut allemand historique de Paris une 
liste de regestes à servir comme additions à la partie concernant le siège épiscopal 
de Besançon et les églises dans la ville-même. M. Große a passé les pages à M. le 
prof. Herbers qui nous les a transmis de sa part en vue de ce volume.
Comme le Rév. P. de Vregille n’avait plus pu prendre connaissance des der-
niers volumes des Regesta Imperii dédiés aux bulles papales, un certain nombre 
d’autres regestes supplémentaires sont ici ajoutés (désignés par le sigle R. H.), le 
tout revu et ajourné.
En plus, quelques documents, au monment de la publication du volume 
Gallia Pontificia I encore inédits, mais déjá mis en regestes, ont été publiés aux 
entrefaites. Nous nous limitons, dans cette liste, strictement à des documents 
concernant Besançon elle-même et à des éditions de textes entiers sans énumérer 
les regestes dans les volumes des Regesta Imperii.
Pour la la bibliographie ajoutez au volume Gallia Pontificia I:
Böhmer-Frech = J. F. Böhmer, Regesta Imperii, III, 5, Papsturkunden 1024–1058, 
1: 1024–1046; 2: 1046–1058, bearbeitet von Karl Augustin Frech, Köln-
Weimar-Wien 2006–2011.
Böhmer-Schmidt = J. F. Böhmer, Regesta Imperii, IV, 5, Papsturkunden 1124–
1198, Teil 4: 1181–1198, Lieferung 3: 1185–1187. Urban III. und Gregor 
VIII., erarbeitet von Ulrich Schmidt, Köln-Weimar-Wien 2012.
Böhmer-Baaken/Schmidt = J. F. Böhmer, Regesta Imperii, IV, 5, Papsturkunden 
1124–1198, Teil 4: 1181–1198, Lieferung 1: 1181–1184, Lieferung 2: 1184–
1185. Lucius III., erarbeitet von Katrin Baaken und Ulrich Schmidt, Köln-
Weimar-Wien 2003–2006.
Locatelli, René - Moyse, Gérard, Causam dominus papa nobis commisit termi-
nandam, dans Inquirens subtilia diversa. Festschrift Dietrich Lohrmann zum 
65. Geburtstag, éd. Horst Kranz und Ludwig Falkenstein, Aachen 2002, p. 
85–108.
Idem, Gallia Pontificia: Le diocèse de Besançon, dans 100 Jahre Papsturkundenfor-
schung, Bilanz – Methoden – Perspektiven, éd. Rudolf Hiestand (Abhandlun-
gen der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen, Philologisch-histori-
sche Klasse. Dritte Folge, vol. 261), Göttingen 2003, pp. 153–165.
Lohrmann, Dietrich, Stand und Plan der Gallia Pontificia, dans 100 Jahre Papstur-
kundenforschung, Bilanz – Methoden – Perspektiven, éd. Rudolf Hiestand (Ab-
handlungen der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen, Philologisch-
historische Klasse. Dritte Folge, vol. 261), Göttingen 2003, pp. 127–152.
Note: Dans la version électronique à suivre la numérotation des regestes inter-
calées avec ... bis, ... ter etc. sera rendu par .../2, .../3 etc.
LE DIOCÈSE
Archevêché
*7 bis (Vendresse. – 865 août 3)
“Harduicus archiepiscopus Besintionensis“ primus nominatur inter 4 archiepi-
scopos et 6 episcopos qui, cum Arsenio episcopo et legato apostolicae sedis, 
Theodbergam reginam Hlothario regi in matrimonium reddiderunt.
Annales de Saint-Bertin (éd. Grat, Vielliard, Clémencet), p. 120–121; M.G.H., Capit. 
II, n° 307, p. 468–469.
7 ter Douzy. – 871 sept. 6
Harduicus Vesontionensis archiepiscopus, secundus post Hincmarum Rhemo-
rum archiepiscopum, una cum 20 aliis episcopis et 6 episcoporum legatis ad 
Hadrianum II papam litteras mittit de depositione Hincmari junioris, Laudu-
nensis episcopi. Subscribit etiam Fridegisus Vesontionensis ecclesiae presbyter.
Mansi, Conc., 16, c. 671. 677.
7 quater Ponthion. – 876 juin 21–juillet 16
Praesentibus legatis apostolicis Johanne Tuscanensi (Toscanella), Johanne Aretino 
(Arezzo) episcopis atque Ansigiso Senonum metropolis episcopo, et multis aliis, 
“Theodericus Vesontionum ecclesiae archiepiscopus” subscribit capitulis concilii 
“a Johanne papa VIII convocati et a Carolo (Calvo) imperatore congregati”.
M.G.H., Capit. II, n° 279, p. 349. Durant le même concile, Thierry souscrivit à la 
confirmation donnée à l’évêque Robert de Valence pour le monastère fondé par lui à 
Charlieu: Mansi, Conc., 17A, c. 318
*18 bis (1016)
Bertaldus, a rege Burgundiae Rodulfo III de archiepiscopatu Bisuntino inve-
stitus et a suffraganeis consecratus, sed nec a clero nec a populo receptus, et 
“omni contradictione repulsus”, a Romano pontifice (Benedicto VIII? IX?), 
“post expulsionem suam, palleum cum privilegio accepit ad suscepti honoris 
confirmationem”.
Voir: Archevêché, n° 27 et références. À y ajouter Böhmer-Zimmermann, no 1167 
commentaire qui renvoit l’affaire à Benoît IX, tandis que Böhmer-Frech nos 655 et 658 
l’attribue à Benoît VIII. Le fait, affirmé par Hermann, archevêque de Cologne, porte-
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parole de Bertald revendiquant le siège de Besançon devant le concile de Mayence, le 
19 octobre 1049, voir maintenant: Böhmer-Frech, no 658 et commentaire, n’a pas été 
contesté par Adalbert, archevêque de Brême, porte-parole d’Hugues, archevêque de 
Besançon, et doit donc être retenu pour véridique.
21 bis Sutri, eccl. cathedralis. – 1046 décembre (20)
Synodo, cui praesidet Gregorius VI, ubi agitur de schismate in ecclesia Romana, 
inter est inter alios Hugo archiepiscopus Bisuntinus.
Reg.: Böhmer-Frech, no 324, avec des références tant aux sources qu’aux études 
secondaires.
Pour la présence de Hugues voir surtout Chronicon s. Benigni Divionensis, éd. Bougaud-
Garnier (Documents inédits pour servir à l’histoire de France et particulièrement celle de 
Bourgogne [Analecta Divionensia]), Dijon 1875, p. 190. – Reg.: J.L., I, p. 522, 525.
(R. H.)
21 ter Roma S. Pietro. – (1046 décembre 23)
Synodo Romanae, ubi Benedictus IX deponitur et electio novi pontificis deli-
beratur, interest inter alios Hugo archiepiscopus Bisuntinus.
Reg.: Böhmer-Frech, no 327.
Pour les sources et les études modernes voir no 21bis.
(R. H.)
21 quater Toul. – 1048 décembre 25
Leo IX in praesentia Eberhardi (Treverorum) et Hugonis (Bisuntini) archiepi-
scoporum missam in festivitate nativitatis Domini celebrat.
Notitia de fundatione prioratus Daguliacensis (Deuilly; dioc. Toul), ed. Migne, P.L. 143, 
col. 587. – Reg.: Böhmer-Frech, no 406. J.L., I, p. 529.
(R. H.)
22 bis Reims. – 1049 sept. 29
In comitatu (Eberhardi) Treverensis, Helinardi (Lugdunensis) et Hugonis (Ve-
sontinensis) archiepiscoporum Leo IX ad ecclesiam s. Remigii in suburbio Re-
mensis civitatis accedit.
Anselmi Remensis Historia dedicationis, c. 10, éd. J. Hourlier, dans Contribution à 
l’année Saint-Benoît (480–1980). La Campagne bénédictine (Travaux de l’académie natio-
nale de Reims, 169), Reims 1981, p. 220ss. – Reg.: Böhmer-Frech, no 611. J.L., I, p. 
532.
(R. H.)
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23 bis  Reims, Saint-Remi. – 1049 octobre 4
In secunda sessione synodi a Leone IX celebratae in ecclesia s. Remigii Remen-
sis interest inter alios Hugo Vesontinensis archiepiscopus, qui in causa Hugonis 
episcopi Lingionensis ab ipso in auxilium accersitus suffragium vocis divino nu-
mine sibi sensit denegatum.
Vita Leonis IX (Wiberti Vita) II 11, éd. Krause (Mon. Germ. Script. rer. Germ., 70), 
Hannover 2007, p. 196. – Reg.: Böhmer-Frech, no 626.
Voir aussi: Lausanne, Évêché, no 16, Brackmann, Helvetia Pontificia, p. 173; Basel, 
Évêché no *19, ibid., p. 226.
(R.H.)
*32 bis Chapelle du Latran. – (1050 mai 1)
„Domnus papa (Leo IX), archiepiscoporum consilio Helinardi Lugdunensis, 
Hugonis Bezonticensis, Maynardi Senonensis et aliorum pontificum, qui synodo 
interfuerunt, praedictum abbatem (Wandelgerum Dervensem [Montier-en-Der]) 
ordinavit, et ob memoriale facti eum suo pristino nomine, Brunonem scilicet, 
vocari instituit.“
Gesta episcoporum Tullensium: M.G.H., SS. VIII, 643–644 (note); P. L. 157, 467–468 
(note). Cf. Miracula S. Bercharii: AA.SS., Oct. VII, 2, 1023B. – Reg.: Böhmer-Frech 
no 768. J.L., I, p. 537.
Sur la date et le lieu, cf. Vregille, Hugues de Salins, II, p. 853, n. 2. Frech l.c. ne 
mentionne pas l’intervention des archevêques et des synodaux.
32 ter Latran. – 1050, mai
(In praesentia) Leonis IX pontificis, in palatio Lateranensi, residentibus inter 55 
episcopos Umberto archiepiscopo S. Rufinae et Siciliensi, Alinardo Lugdunensi 
archi episcopo necnon Hugone Besontiensi archiepiscopo et Petro diacono can-
cellario eiusque fratre Andrea iudice, causa inter Umbertum, abbatem monaste-
rii Sublacensis et Petrum abbatem S. Mariae de Monte Aventino super ecclesiam 
S. Mariae in Surisco agitur.
Ed.: L. Allodi et G. Levi, Il Regesto Sublacense del secolo XI, p. 245, n° 203. – Reg.: 
Böhmer-Frech, no 761 (15).
Cf. Kehr, Italia Pontificia, II, p. 92: Monasterium Sublacense, n° 27.
*32 quater Saint-Maurice d’Agaune. – 1050 septembre (20–22)
Leo IX in itinere suo ad Galliarum partes tres dies in praesentia Hugonis Beson-
tinensis archiepiscopi in abbatia s. Mauritii Agaunensi moratur, ubi exponitur 
a Petro archidiacono suo, Alinardo Lugdunensi et Hugone Vesontionensi mi-
serabilis status huius monasterii. Mandat eis, ut de regularitate ibi restauranda 
Heinricum imperatorem sibi apud Coloniam obviaturum moneat.
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Voir: no *32 quinquies. – Reg.: Böhmer-Frech, no 813. J.L. –.
Fait connu par la bulle J. L. 4246 pour Saint-Maurice, donnée peu après le 22 sep-
tembre 1050. Sur l’authenticité de cette bulle, souvent contestée, cf. Vregille, Hugues 
de Salins, II, p. 807–814. – Le Père de Vregille attribuait le fait au premier voyage de 
Léon IX et à fin mai–début juin 1049, mais Böhmer-Frech, no 813 (avec beaucoup de 
références) le voit en rapport direct avec le second voyage et la bulle J.L. 4246 et plaide 
pour l’an 1050.
(R.H.)
*32 quinquies (St Maurice d’Agaune. – 1050, après sept. 22)
(ajoutez en insérant:) Leo IX notum esse vult … ibi etiam astantibus sibi Petro 
archidiacono et episcopis Alinardo Lugdunensi et Hugone Vesonticensi et Fre-
derico Genevensi et Aymone Sedunensi relatam esse sibi …
Voir: St. Maurice d’Agaune, no †8, Brackmann, Helvetia Pontificia, p. 142. – Reg.: 
Böhmer-Frech, no †814. J.L. –.
(R.H.)
32 sexies Romainmôtier. – 1050 sept. 26–27
“Pater piissimus Hugo (Cluniacensis et Romani Monasterii abbas) […] sanctum 
papam Leonem ad has partes Gallicas transiturum […] deduxit in hunc locum 
(Romani Monasterii [Romainmôtier]). Cum quibus fuerunt domnus Allinardus 
Lugdunensis archiepiscopus et illustrissimus Hugo Bisonticensis presul metro-
politanus necnon et venerabilis Fredericus Genevensis episcopus.” Ibi missam 
celebravit et auctoritatem huius monasterii confirmavit.
Cartulaire de Romainmôtier, éd. A. Pahud, Lausanne, 1998: Praefatiuncula (n° 1), p. 70; 
cf. n° 14, p. 103. Voir Conradin von Planta, “Leo IX et Romainmôtier”, dans Romain-
môtier. Histoire de l’abbaye, Lausanne, 2001, p. 97–105. – Reg.: Böhmer-Frech, no 815. 
816. J. L., I, p. 538.
Voir aussi Brackmann, Helvetia Pontificia, Romainmôtier, n° 6, p. 195. Le texte sou-
ligne que le diocèse de Lausanne est de la province de Besançon.
*32 septies Toul (eccl. cathedralis). – 1050 oct. 20 in vespere
Leo IX praesente Hugone Vesontinensi (Crisopoleos urbis) archiepiscopo ob 
timorem populi accurrentis tenebris ineuntibus translationem sancti Gerhardi 
iniit.
Widrici Miracula s. Gerhardi, Prologus et c. 9, Mon. Germ. Hist. Script., IV, p. 505, 
508s.). – Reg.: Böhmer-Frech, no 827. J.L. –.
*38 bis Chalon-sur-Saône. – 1072 mars 2
In concilio Cabilonensi a Giraldo, Hostiensi episcopo cardinali et S.R.E. (Alex-
andri II) legato, convocato, adest archiepiscopus Bisuntinus Hugo (II).
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Hugues II de Besançon est nommé dans deux actes en faveur de l’abbaye Saint-
Barnard de Romans: Martène, Thesaurus novus, IV, c. 97–98; Mansi, 20, c. 48. 50; U. 
Chevalier, Cartulaire de l’abbaye Saint-Barnard de Romans, n° 162, p. 184–185; n° 163, 
p. 185–186. Sa souscription, ainsi que celles de plusieurs évêques présents à Chalon, se 
lit également au bas d’une bulle, antérieure, d’Alexandre II pour le chapitre cathédral 
de Saint-Vincent de Chalon (bulle d’ailleurs suspecte): J. L. 4709, dans Gallia Chri-
stiana, IV, Instr., p. 229, no XI.
45 bis (ancien 81) (Besançon. – 1096 automne)
(Urbano II summo pontifici, Hugo, Dei) “misericordia Bisontine ecclesie hu-
milis minister et servus”: judicio pontificis submittit causam duorum dioece-
sanorum suorum qui, se ignorante, matrimonium illicitum inter filios suos con-
traxerunt. Utrumque vocavit archiepiscopus ad solvendum matrimonium. Cui 
sententiae acquievit pater juvenis (Amadeus, Montis Falconis [Montfaucon] domi-
nus) “lator praesentium, qui prius voverat ire Jerosolimam”. “Comes vero Theo-
dericus” (Montis Belicardi [Montbéliard]), pater puellae, “ab illicito matrimonio” 
natae, “matrimonium solvere noluit”, “per omnia inobediens”. “Religiosorum 
virorum consilio” usus, archiepiscopus causam ad sententiam pontificis remittit, 
petens ab eo, ut priori indulgentiam ostendat, in alterum vero ecclesiasticae cen-
surae sententiam ferat.
A incomplet: Bibl. Apost. Vaticana, Vat. lat. 15294, “Sancta Sanctorum Originali”, 
n° 105.
Ce document fragmentaire est recensé et décrit dans Gallia Pontificia, I, Archevêché, 
n° 81, p. 64–65, et daté là de “1117–vers 1150”. Une étude plus poussée nous a permis 
de proposer une date située entre septembre et novembre 1096, hypothèse qui rend 
bien compte des precisions et allusions fournies par la lettre mutilée, et qui ne paraît pas 
contredite par la paléographie. Voir B. de Vregille, Mariage aristocratique et droit grégorien. 
Un document du “Sancta Sanctorum” intéressant Besançon et Montbéliard, dans Bibl. de l’Ecole 
des Chartes, 158 (2000), p. 547–555.
Les personages sont alors Hugues III de Bourgogne, archevêque de Besançon (1085–
1100), Amédée, sire de Montfaucon, croisé en 1096, Thierry II de Montbéliard, encore 
jeune, mais qualifié de comte du vivant de son père, Thierry Ier († 1102/1105).
67 a Bamberg. – 1135 mars 17
Dietwino cardinali episcopo de titulo S. Rufinae, legato, et Adalberto I Mogun-
tino archiepiscopo ceterisque archiepiscopis multisque episcopis regni prae-
sentibus, Ebbo, abbas S. Iohannis evangelistae in Madelhardesdorf (Mallersdorf), 
concambium quoddam facit cum Heinrico duce Bawariae, quod Lotharius im-
perator privilegio confirmat, cui inter alios Bisuntinus archiepiscopus testis sub-
notatur.
Dipl. Lotharii, III, n° 71; cf. Jakobs, Germania Pontificia, IV, Mainz, Archiepisc., 
n° 286, p. 141. – Reg.: Böhmer-Petke, no 428.
Voir aussi: Germania Pontificia, I, Mallersdorf, p. 320.
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L’archevêque Humbert (de Scey), élu et consacré entre le 19 avril (mort d’Anseri) 
et le 27 octobre 1134 (il est dans sa septième année le 27 octobre 1140: diplôme pour 
l’abbaye Saint-Vincent), se sera rendu à la cour pour y recevoir ses regalia.
*73 a (avant 1144 oct. 26)
Lucio II H(umbertus) Bisuntinae ecclesiae pontifex litteris suis refert Absalonem 
prae latum Michelenbacensi (Michelbach-St. Apollinar, in Basiliensi episcopatu) 
cellae praeesse.
Référence donnée par la confirmation suivante.
73 b Latran. – 1144 oct. 26
Lucius II Absaloni, qui Michelenbacensi cellae, ut ex privilegio O(rtliebi) Ba-
siliensis episcopi et ex litteris acceptis ab H(umberto) Bisuntinae ecclesiae pon-
tifice, praeesse dinoscitur: possessiones dictae cellae sub apostolica protectione 
suscipit.
B: Copie XIIe s. Archives de Berne. – Ed.: Trouillat, V, 138, n° 2. – Reg.: J.L. 
8657.
Cf. Brackmann, Helvetia Pontificia, Michelbach, n° †2, p. 264.
P. Kehr, Gött. Nachr., 1904, p. 462 s., voit dans cet acte un faux utilisant, semble-t-il, 
les mentions d’Ortlieb de Bâle et d’Humbert de Besançon dans le privilège d’Innocent 
II pour Lucelle, du 18 mars 1139 (J.L. 7953).
73 bis (et p. 264 no 7) Besançon, capella Saint-Oyand. – 1144 décembre 28




Voir maintenant no 45 bis.
*84 bis (avant 1154 juillet 10)
Anastasius IV Ortliebo Basiliensi episcopo controversiam inter Lausanensem epi-
scopum et ecclesiam Bisuntinam diutius agitatam decidendam committit.
Référence donnée par la pièce suivante. – Reg.: J.L. –.
Voir aussi: Lausanne, Évêché, no 16, Brackmann, Helvetia Pontificia, p. 173; Basel, 
Évêché no *19, ibid., p. 226.
(R.H.)
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84 ter Moutiers-Grandval. – 1154 juillet 10
Ex mandato Anastasii IV (no *84 bis) Ortliebus episcopus Basiliensis controver-
siam inter Lausanensem episcopum et ecclesiam Bisuntinam de Lutriaco (Lutry) 
et Cusliaco (Cully) decidit.
Charta Ortliebi Basiliensis episcopi a. 1154 iul. 10 data (éd. Zapf, Monumenta anec-
dota, no 26, p. 94. Matile, Monumenta de Neuchâtel, I, no 17, p. 13. Trouillat, Monuments 
de Bâle, I, no 211, p. 324. Zeerleder, Urkunden der Stadt Bern, I, no 47, p. 93. – Reg.: 
Hidber, II, no 208).
Voir aussi: Basel, Évêché, no *19, Brackmann, Helvetia Pontificia, p. 226; Lausanne, 
Évêché, no 16, ibid., p. 172.
(R.H.)
88 bis Pavie. – 1160 février 13
Victor IV cum episcopis in concilio congregatis – inter quos est Ortliebus Basi-
liensis episcopus, qui ex parte Humberti Bisuntini archiepiscopi consensum eius 
dat – Rolandum cancellarium et principales fautores eius anathematizat.
Cf. Jakobs, Germania Pontificia, IV, Mainz, Archiepisc., n° 352, p. 157; Schieffer, 
Germania Pontificia, VII, Köln, Archiepisc., n° 323, p. 107. – Reg.: J.L. –.
112 (et Rosières, no 8, p. 313) Anagni. – (1183) November 24
Voir maintenant: éd. Dietrich Lohrmann, Stand und Plan der Gallia Pontificia, p. 150 
no 1. – Reg.: Böhmer-Baaken/Schmidt, no 863.
(R. H.)
113 (et Acey, no 8b, p. 249) 1183
Voir maintenant: éd. Locatelli-Moyse, Causam dominus papa nobis commisit termi-
nandam, dans Inquirens subtilia diversa. FS Dietrich Lohrmann, hg. von Horst Kranz u. 
Ludwig Falkenstein, Aachen 2002, p. 100, no 3.
(R. H.)
114 (et Acey, no 9b, p. 249) 1184
Voir maintenant: éd. Locatelli-Moyse, Causam dominus papa nobis commisit termi-
nandam, dans Inquirens subtilia diversa. FS Dietrich Lohrmann, hg. von Horst Kranz u. 
Ludwig Falkenstein, Aachen 2002, p. 101, no 4.
(R. H.)
120 (et Rosières, no 11 b et c, p. 314) (1194)
Voir maintenant: éd. Dietrich Lohrmann, Stand und Plan der Gallia Pontificia, p. 152, 
no 3. 
(R. H.)
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*127 a (Besançon. – 1197 fin)
G[uido] decanus S. Stephani, Gerardus cantor S. Stephani, Johannes archidiaco-
nus Salinensis, T[hierricus] de Grai, Jo[hannes] de Waresco, O[do] Faverniacen-
sis archidiaconi, et Norandinus subdiaconus domini papae, canonici ecclesiae 
Bisuntinae, ad audientiam apostolicae sedis (Celestini III) litteras dirigunt de 
variis criminibus ab Amedeo archiepiscopo commissis, scilicet perjurio, simonia 
et incestu.
Voir: Chapitre cathédrale de Saint-Etienne, no *45a.
*127 b (Latran. – 1197 fin)
Celestinus III, summus pontifex, Amedeo Bisuntino archiepiscopo certum ter-
minum assignat quo responsurus objectis a canonicis Sancti Stephani (no *127 a) 
apostolico se conspectui praesentet.
Lettre connue par celle d’Innocent III à Amédée, du 10 juin 1198 (Potthast, n° 273). 
– Reg. J.L. –.
Voir aussi: Chapitre cathédrale de Saint-Etienne, n° *45.
COLLéGIALES ET ABBAyES  
DE BESANÇON
Chapitre cathédral de Saint-Jean
*29 a (et Bellevaux, no 15a, p. 267) (1177)
Voir maintenant: éd. Locatelli-Moyse, Gallia Pontificia I: le diocèse de Besançon, p. 158, 
no *15a.
(R. H.)
29 b (et Bellevaux, no 15b, p. 267) Besançon . – 1177
Voir maintenant: éd. Locatelli-Moyse, Gallia Pontificia I: le diocèse de Besançon, p. 159, 
no 29b.
(R. H.)
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Chapitre cathédral de Saint-Etienne
*45 a (Besançon. – 1197 fin)
G[uido] decanus S. Stephani, Gerardus cantor S. Stephani, Johannes archidiaco-
nus Salinensis, T[hierricus] de Grai, Jo[hannes] de Waresco, O[do] Faverniacen-
sis archidiaconi, et Norandinus subdiaconus domini papae, canonici ecclesiae 
Bisuntinae, ad audientiam apostolicae sedis (Celestini III) litteras dirigunt de 
variis criminibus ab Amedeo archiepiscopo commissis, scilicet perjurio, simonia 
et incestu.
Lettre connue par celle d’Innocent III á Amédée, du 10 juin 1198 (Potthast, n° 73).
Le doyen est Guy d’Oricourt (1181–1200); le chantre (également chancelier), Gé-
rard de Rougement (1194–1203), futur doyen (1203–1220), évêque élu de Lausanne 
(1200), arch evêque de Besançon (1221–1225); les archidiacres, ceux de Salins, Jean, de 
Gray, Thierry, du Varais, Jean, et de Faverney, Eudes. Avec eux, le “sous-diacre du pape” 
Norandinus, également chanoine. L’intitulé: “chanoines de l’Eglise de Besançon” sous-
entend que, pour les signataires, Saint-Etienne est la véritable église-mère du diocèse. 
Sur ces personnages, voir B. de Vregille, Les statuts canoniaux promulgués à Besançon par 
Bernard, évêque de Genève (1212), dans Inquirens subtilia diversa. Dietrich Lohrmann zum 65. 
Geburtstag, hrsg. von Horst Kratz und Ludwig Falkenstein, Aachen 2002, p. 109–121.
*45 b (Latran. – 1197 fin)
Celestinus III, summus pontifex, Amedeo Bisuntino archiepiscopo certum ter-
minum assignat quo responsurus objectis a canonicis Sancti Stephani (no *127 a) 
apostolico se conspectui praesentet.
Lettre connue par celle d’Innocent III à Amédée, du 10 juin 1198 (Potthast, n° 273). 
– Reg.: J.L. –.
Chapitre/Abbaye de Saint-Paul
20 b (et Bellevaux, no 41 b, p. 276) Fondremand. – 1196




0 Douzy. – 871 sept. 6
Fridegisus, Vesontionensis ecclesiae presbyter, subscribit litteris ab episcopis Galliae 
ad Hadrianum (II) papam de depositione Hincmari Laudunensis episcopi missis.
Voir: Archevêché, n° 7 ter, ci-dessus.
LAïCS DU DIOCÈSE
*0 869, automne–hiver
Hadrianus II Gerardo duci (Viennensis), Rofrido comiti (Portensi) et omnibus 
Galliarum comitibus scribit, “ut nullius hominis favore vel gratia permittant alios 
viros ecclesiastici ordinis in episcopiis totius Galliae et Burgundiae consecrare 
episcopos, nisi quos Ludovicus imperator jubeat“.
Hugues de Flavigny, Chronicon, I: M.G.H., SS. 8, 354. – Reg.: J.E. 2923.
Gérard “de Roussillon” est le fameux duc du Viennois (voir: R. Louis, De l’histoire 
à la légende. Girart, comte de Vienne, Auxerre, 1946–1947). – Rofroi, comte de Portois, 
“semble avoir joui d’une autorité exceptionelle – d’un pouvoir archicomtal – dans le 
diocèse de Besançon” (M. Chaume, Les origines du duché de Bourgogne”, I, p. 253. 381. 
415). Il est connu plus tard par un diplôme de Rodolphe Ier, roi de Bourgogne sous le 
nom de Rotfredus: M.G.H., Regum Burg. Dipl., n° 4, p. 98–100, d’octobre–novembre 
893.
